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den Milletvekili seçildikten sonra, An­
kara'ya gelmiş ilkönce iktisat Veki­
li 1924 de Adalet Bakanı olmuştur. 
Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, 
icra ve iflâs, Deniz Kara Ticaret Ka­
nunları onun Bakanlığı zamanında 
kabul edilmiş ve Ankara Hukuk Fa­
kültesini kuranlardan biri olmuştur.
1926 Ağustosunda Bozkurt adlı kü­
çük , Türk vapuru Fransızların (Do- 
tüs) ismini verdikleri büyük gemiye 
çarparak battığı sırada 8 Türk’ün ö- 
lümüne sebep olmuştur. Vapur kap­
tanları hakkında gerekli takibatın 
Türk mahkemelerinde yapılıp yapı- 
lamıyacağı selâhiyetini incelemek üze­
re Lâhi Adalet Divanına baş vurul­
muş ve Mahmut Esat, Türkiye Adalet 
Bakanı sıfatiyle kuvvetli müdafaalar­
da bulunarak dâvayı kazanmıştır. 
Bu suretle Türk zekâsının Hukuk 
sahasındaki kudretini ispat etmiştir. 
Bu dâvanın bütün esasları 1927 de A- 
dalet Bakanlığı tarafından yayımlan­
mış ve Mahmut Esat, Soydanı bu 
dâvanın kazanılmasından sonra 
(Bozkurt) olarak almıştır. 6 yıl ara­
sız olarak Adalet Bakanlığı yaptık­
tan sonra, Bu vazifeden ayrılmış An­
kara Hukuk Fakültesi ile Siyasal Bil­
giler okulunda profesörlük etmiştir.
Bundan başka, İstanbul Üniversite­
sinde Türk İnkılâbı Tarihinin Hukuk 
kısmı derslerini vermiştir. Adalet Ba­
kanlığı sırasında Türk inkılâbına Hu­
kuk işleri bakımından hizmetleri gö­
rülen bu değerli devlet adamı 1943 
yılında 51 yaşında iken ölmüştür.
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AHMUT ESAT BOZKURT, Hu­
kukçu devlet adamlarımızdan 
biridir. İzmir’in Kuşadasın- 
da doğmuştur. Babası çiftçilikle uğ­
raşan Haşan beydir, ilk tahsilini bu­
rada yaptıktan sonra İzmir idadisini 
tamamlamış ve İstanbul Hukuk Fa­
kültesinden diploma almıştır.
Kısa bir müddet sonra, İsviçre’ye 
giderek Lozan Friburg Üniversitele­
rinde hukuk tahsilini yapmış. Kapi­
tülâsyonlar üzerindeki tezi ile Hukuk 
Doktoru olmuştur.
Memlekete döndükten sonra. Kuşa- 
dasında iken Atatürk'le mektuplaşa­
rak Milli Mücadeleye katılmak için 
canla başla çalışacağını bildirmiştir, 
ikinci Büyük Millet Meclisine İzmir-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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